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大 橋  麻 依 子 
Granulocyte-colony stimulating factor enhances load-induced muscle hypertrophy in mice 
（顆粒球コロニー刺激因子は運動過負荷による筋肥大を促進する） 
